Riječ urednika, sadržaj i impressum by Ekscentar
I evo, novi ekscentar je konačno ugledao svijetlo dana, a ja kao glavni urednik bi se trebao obratiti vama,dragi čitatelji sa 
par riječi. Prošlo je puno dana i neprospavanih noći od dana kad sam preuzeo časnu dužnost nositelja uredništva ovog 
časopisa, ali rezultat je tu...
Nadam se da će Vam se časopis svidjeti i da ćete naći poneki sebi zanimljiv članak prepoznavajući moju želju da Vam u 
suradnji sa mojom najdražom grafi čkom urednicom Tanjom Minarik što više približim neke aspekte geodezije i student-
skog života na samom fakultetu. Prije svega bih se volio zahvaliti i mojoj drugoj suradnici Tanji Brešan koja je tekstove 
lektorirala u najkraćem mogućem roku omogućavajući što ranije dostavljanje materijala imenjakinji koja je friško upisala 
Likovnu akademiju u Splitu opravdavajući time svoju kvalitetu.
Ne znam koliko Vas zanima činjenica, ali ovaj broj ekscentra je u potpunosti napravljen “preko žice” potvrđujući onu staru: 
”Sve se može kad se hoće”.
Zahvalio bih se našim sponzorima koji su prepoznali ekscentar kao tradiciju na geodetskom fakultetu i fi nancijski potpo-
mogli izdavanje časopisa.
Zahvaljujem Toniju, Vedranu, Nati, Mariju, Ivanu, Alminu, profesorima Damiru Medaku i Bošku Pribičeviću na savjetima i 
podršci.
I nadasve, zahvaljujem se svojoj obitelji na bezrezervnoj ljubavi i potpori. 
Toliko o riječi urednika,
upustite se u draži čitanja ekscentra br.7...                                         
                                         Zoran Strižak
Glavni i odgovorni urednik
Zoran Strižak
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